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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ
ПОСЛУГ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Проблема інвестування вільних грошових коштів є завжди ак-
туальною для звичайних громадян. Найпоширенішими варіанта-
ми є банківські депозити, інвестиційні фонди і коштовні метали.
Інвестиції в нерухомість, землю або акції вітчизняних або зару-
біжних підприємств вимагають більшій запас коштів, ніж депо-
зити. Але на сьогоднішній день, депозити, що в період кризи та
посткризовий не мали реальної альтернативи ні за прибутковіс-
тю, ні за надійністю, зараз таку альтернативу отримали. Спожи-
вач вкладає кошти в рухоме і нерухоме майно, як правило, не з
метою заробити, а з бажанням не втратити. Адже знецінена в пе-
ріод кризи нерухомість, на думку багатьох, вже досить давно до-
сягла свого «цінового дна» і зараз потроху збільшує свою вар-
тість. [1]. Незважаючи, на такі прогнози аналітиків, ринок
депозитних послуг фізичних осіб перебуває у стані зростання. У
2010 році темп приросту депозитів фізичних осіб становив





































Рис. 1. Депозити фізичних осіб у 2007—2011 рр.
У 2011 році ринок депозитних послуг фізинчих осіб продов-
жив зростати і на 1 вересня становив 303 400 млн грн, а темп
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приросту становив 11,6 % від початку року. У порівнянні з 2007
роком ринок депозитних послуг зріс на 84 %, незважаючи на кри-
зовий період 2008—2009 року [2].
Також заслуговує на увагу той факт, що збільшення обсягу за-
лучення депозитів фізичних осіб комерційними банками відбува-
ється, незважаючи на зменшення величини процентних ставок.
Якщо на початок січня 2010 року процентні ставки за депозита-
ми, залученими від фізичних осіб у гривнях становили 16,76 %, у
доларах США — 10,61 %, у євро — 9,82 %. На початок січня
2011 року процентні ставки за депозитами, залученими від фізи-
чних осіб у гривнях становили 12,72 %, у доларах США —
7,15 %, в євро — 5,83 %. А на 1 серпня 2011 процентні ставки за
депозитами у гривні фізичних осіб досягли рівня 11,68 %, у дола-
рах США — 6,03 %, у євро — 4,82 % [2]. З наведених даних слі-
дує, що процентні ставки за депозитами фізичних осіб знизилися
за всіма основними валютами, особливо значне зниження проце-
нтних ставок відбулося протягом 2010 року. У 2011 році темп
зниження процентних ставок уповільнився, але основною причи-
ною цього можна вважати порогового рівня дохідності процент-
них ставок та збільшення обсягу кредитування.
Проблема зниження процентних ставок по депозитам може
призвести до пошуку альтернативних варіантів вкладання коштів
фізичними особами, оскільки вони не можуть отримати такий рі-
вень дохідності, на який очікують. Особливо це стосується тих
клієнтів, які вкладали кошти під високі процентні ставки, які ра-
ніше існували на ринку. Зниження обсягу залучених ресурсів
призведе до зниження ресурсної бази комерційних банків, а від-
повідно і до їхніх інвестиційних можливостей.
На нашу думку, основними напрямами діяльності комерцій-
них банків з метою підтримання і збільшення обсягу залучення
депозитів фізичних осіб є такі:
• розробка комплексних програм для клієнтів, за якими зни-
ження процентних ставок буде компенсуватися додатковими по-
слугами банків;
• використання системи дистанційного обслуговування клієн-
тів, з метою зменшення витрат часу на оформлення і використан-
ня депозитних рахунків;
• використання клієнтами одночасно кількох видів депозит-
них рахунків;
• введення в обіг мультивалютних вкладів;
• збільшення довіри клієнтів до банків на тлі негативних очі-
кувань від фінансових ринків.
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ОБЛІГАЦІЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА
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Розвиток ринку цінних паперів є індикатором лібералізації
економіки та успішного проведення ринкових реформ, створює
важливий компонент сучасного механізму економічного регу-
лювання, надає економіці певної гнучкості й мобільності, за-
безпечуючи можливість швидкого переливу ресурсів із одних
галузей в інші та здійснення структурної перебудови виробни-
цтва.
Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються
на емісійні та неемісійні. До емісійних цінних паперів належать:
акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні
облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сер-
тифікати фондів операцій з нерухомістю (ФОН); інвестиційні
сертифікати; казначейські зобов’язання України [3].
Сьогодні облігація — це цінний папір, який представляє со-
бою особливу форму існування позикового капіталу, що має
свої переваги та певні недоліки [6]. Вони забезпечують залу-
чення коштів на певний термін під фіксований процент і є до-
сить привабливим фінансовим інструментом. Проте, скориста-
тись цим інструментом можуть лише порівняно великі та
фінансово стійкі корпорації, які мають досить високий кредит-
ний рейтинг і відомі на ринках, де вони мають намір розмісти-
ти свої облігації.
